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RIKIU.I& &  ^.oot^CdPy
»’'When '.there is  much desire to learn , there of necessity ■must be much arguing, much w ritin g, many opinions; fo r  opinion in  good men is  but knowledge in  the making*»John MiltonVOL. 2 NO. 2____________________________________________________ ______________  NOVEMBER, 1962
A CHRISTIAN AND SOCIAL ETHICSby D r . Edward Jo h n  C a r n e l l
S o c i a l  e t h ic s  d e a ls  w ith  the q u e s tio n  o f  J u s t  r e l a t i o n s  betw een members o f  a g ro u p . When an in d iv id u a l  i s  tr e a te d  j u s t l y ,  he e x p e r i­e n ce s a sense o f  d i g n i t y  and w e ll- b e in g ;  when he i s  tr e a te d  un­j u s t l y ,  he does n o t . Thus, th e w hite m an's sh am efu l d e a l in g s  w ith  the Negro can serve a s  a f e r t i l e  f i e l d  o f  i n v e s t i g a t io n  f o r  the s tu d e n t o f  s o c i a l  e t h i c s .T h is  may be w e ll  and go o d , b u t how does i t '  a f f e c t  the C h r is t ia n  w orker? S h o u ld n 't  su ch a w orker d evo te h im s e lf  e x c l u s iv e l y  to  the cause o f  the g o s p e l?These q u e s tio n s  can n ot be answered u n t i l  a v e r y  im p o rta n t d i s ­t i n c t i o n  i s  made.. A p a rt from th e  l i g h t  c a s t  by su ch a d i s t i n c t i o n ,  we may co n fu se  the d u t ie s  o f  the chu rch w ith  the d u t ie s  o f  an i n d i v i ­d u a l member o f  the c h u r c h . E very ch u rch  member, w hether o r  n o t he i s  o rd ain ed  to p re a ch  the g o s p e l , must a s s o c ia t e  w ith  o th e r  human b e in g s ; and to  the d egree o f  th is , a s s o c ia t io n  he i s  p a r t  o f  a s o c i a l  o r d e r . Such membership c a r r ie s  r e s p o n s i b i l i t y .The d u tie s ' o f  the chu rch in c lu d e  (1) the p r e a c h in g  and d e fe n se  o f  the g o s p e l;  (2) the c o m fo rtin g  and e d i f y in g  o f  b e l ie v e r s ;  and (3) the p r o v id in g  o f  h e lp  f o r  th e n e e d y . The su b sta n ce  o f  th e se  d u t ie s  i s  in  no way a lt e r e d  by the k in d  o f  s o c ie t y  o f  w hich the chu rch  happens to  be a p a r t .The d u t ie s  o f  an in d iv id u a l  member o f  the ch u rch  in c lu d e  (1) a w h o le-lies:rted  su p p o rt o f  e v e r y th in g  t h a t  f a l l s  w ith in  the cause o f  the g o s p e l;  and (2) a w h o leh ea rted  su p p o rt o f  e v e r y th in g  th a t  f a l l s  w ith in  the cause o f  j u s t i c e . Whenever a b e l ie v e r  downgrades J u s t i c e ,  he o ffe n d s  the whole c o u n s e l o f  God. "Thus sa y s  the Lord G o d . . .P u t  away v io le n c e  and o p p r e s s io n , and e x e c u te  j u s t i c e  and r i g h t e o u s n e s s . ."  (E z e k . 4 5 :9 ) . The i n t e r e s t ' o f  the g o s p e l, and the i n t e r e s t s  o f  j u s t i c e  are  n o t barbed; in c o m p a tib le s ; th e y  a r e .g e n t le  m oral c o r r e l a t i v e s .I f  i t  i s  d is t u r b in g  to  see l i b e r a l s '  n e g le c t  the g o s p e l i n  th e ir , a tte m p t to promote j u s t i c e ,  i t  i s  no l e s s  d is t u r b in g  to  see c o n s e r v a ­t i v e s  n e g le c t  j u s t i c e  in  t h e i r  a tte m p t to  promote th e g o s p e l .  The one sh o u ld  be d o n e, and the o t h e r  n o t l e f t  undone.C o n s e r v a tiv e s  sh ould  remember th a t  God i s  r ig h te o u s  in  h is  v e r y  __________________________  (co n tin u e d  on p . 2)DR. EDWARD JOHN CARNELL i s  P r o fe s s o r  o f  E t h ic s  and P h ilo s o p h y  o f  R e l ig io n  a t  P . T .S .
- 2-|  “ ■. EDITORIALT h is  is s u e  o f  the o p in io n  i s  m aking i t s  ap pearance one week e a r ly  in  o r d e r  to  be o f  use b e fo r e  E le c t i o n  D ay. D r . C a r n e l l 's  a r t i c l e  (A CLhci.s.tian and Sp..c.ial E t h i c s ) has im p lic a t io n s  f o r  the C h r i s t i a n 's  r e s p o n s i b i l i t y  o f  v o t in g  f o r  h is  le a d e r s  in  A m e r ic a . E r ic  John so n  (From Red to  Brown) p r e s e n ts  the case f o r  the Demo­c r a t i c  P a r t y . A t the r e q u e s t  o f^ the p ap er (d,ue to many .r e fu s a ls  by o t h e r s !)  R alp h  W righ t (Towards a R e sp o n sib le  Governm ent) r e p r e ­s e n ts  the. R e p u b lic a n s . Remember to  e x e r c is e  your p r i v i l e g e . Vote on November 6 th .
ETHICS ( c o n ' t .)e s s e n c e . T h e.ato n em en t o f  Je s u s  C h r is t  was h e a v e n 's  answ er to  the j u s t  req u ire m e n ts  o f  the law  ( C f .  Romans 3 :2 5 -2 6 , 8 :4 , e t c . ) .H ence, the more we honor j u s t  r e l a t i o n s ,  the more we b e a r  w itn e s s  to  the d iv in e  image in  u s .  J u s t i c e  i s  a c h i ld  o f  l o v e , and lo v e  i s  the queen o f  C h r is t ia i i  v i r t u e s .C o n s e r v a tiv e s  must a ls o  be c a r e f u l  n o t  to  d e fin e , s a v in g  f a i t h  too n a r r o w ly . Whenever we f i t l y  b e lie v e  on the name o f  Je s u s  C h r i s t ,  we a c t u a l l y  s u rre n d e r  e v e r y  p a r t  o f  ou r l i f e  to th e w i l l  o f  the L o r d . N o th in g  i s  exempted from t h i s  m a je s t ic  r e l a t i o n s h i p .  "We d e s tr o y  argum ents and e v e ry  proud o b s t a c le  to the knowledge o f  God, and take e v e ry  th o u g h t c a p t iv e  to  obey C h r is t "  ( I I  Cor,. 1 0 :5 ) .S in c e  th e  lo r d s h ip  o f  C h r i s t  accom panies the i n i t i a l  a c t  o f  s a v in g  f a i t h ,  the p u r s u it  o f  j u s t i c e  ou gh t to be a s  n a t u r a l  a s  the fo u n d in g  o f  m is s io n s  o r  Sunday S c h o o ls . I t  so happens t h a t  a t r u l y  w orkable s o c i a l  e t h ic  i s  s tr u c tu r e d  on the d is c lo s u r e s  and g r a c e s  o f  the g o s p e l i t s e l f .  The h ig h e s t  c r i t e r i a  o f  r ig h te o u s n e s s  flo w  from the v e r y  p erso n  o f  C h r i s t .  "No mere h u m a n ita ria n  se n tim e n t o f  broth erh o od  can compare w ith  d e v o tio n  to  the L iv in g  C h r i s t ,  e i t h e r  in  the range o r  the e f f e c t i v e n e s s  o f  the a p p e a l , i t  i s  the c la im  o f  C h r is t  s g o s p e l t h a t  i t  o f f e r s  th e most e f f e c t i v e  means the w orld has e v e r  seen  f o r  in f lu e n c in g  men p e r s o n a l ly  and i n d i v i d u a l l y ,  by u p h o ld in g  an id e a l  f o r  a l l  to  adm ire and to  d e s ir e  to I m i t a t e , 'a n  i d e a l  w hich i s  so h ig h  t h a t  none can a t t a i n  to i t  p e r f e c t l y ,  and t h a t  y e t  l i e s  so n e a r  t h a t  a l l  may aim  a t  i t  in  e v e ry  a c t io n  o f  l i f e "(W. Cunningham , C h r i s t i a n i t y  and the S o c i a l  Q u e s tio n , p p . 182-1.83).Concern f o r  j u s t i c e  i s  a c l e a r  s ig n  t h a t  th e lo v e  o f  C h r is t  i s  a c t i v e l y  a t  work w ith in  the h e a r t  o f  a b e l i e v e r ,  and i t  i s  by the co rd s o f  lo v e  t h a t  l o s t  s o u ls  a re  drawn to  c o n s id e r  th e c la im s  o f  th e g o s p e l . I f  a b e l ie v e r  d e l i b e r a t e l y  h in d e r s  the cau se o f  j u s t i c e ,  he may so o u tra g e  the l o s t  t h a t  c r u c i a l  o p p o r t u n it ie s  to  p r e s e n t  the g o s p e l w i l l  be s u r r e n d e r e d .T h e r e fo r e , w henever a b e l ie v e r  i s  a ffo r d e d  an o p p o r tu n ity  to  advance the cause o f  j u s t i c e ,  l e t  him s e iz e  t h i s  o p p o r tu n ity  w ith  a l l  h i s  m ig h t . B ut l e t  him n e v e r  be d e ce iv e d  in t o  t h in k in g  t h a t  a c i t i z e n  s cru sad e f o r  j u s t i c e  w i l l  r e s u l t  in  such p le a s a n t  u to p ia n  c o n d it io n s  t h a t  s o c ie t y  can  d isp e n s e  w ith  the c h u r c h 's  p r e a c h in g  o f  the g o s p e l .  The r e g e n e r a t io n  o f  the s o c i a l  o r d e r , i f  we m ay'use su ch  la n g u a g e , a w a its  th e b le s s e d  r e tu r n  o f  o u r Lord and S a v io r  J e s u s  C h r i s t .  , #####■!} .
- 3 -TOWARDS A RESPONSIBLE GOVERNMENTby R alp h B . W right, J r .E le c t io n  cam paigns in  the U n ite d  S t a t e s  (as w e ll as  in  o th e r  c o u n tr ie s )  have become a b a t t l e  o f  p e r s o n a l i t i e s  r a t h e r  th an  a c o n fr o n ­t a t io n  o f  p o l i t i c a l  p h ilo s o p h ie s  and i s s u e s .  The 1962 cam paign in  C a l i f o r n i a  r e f l e c t s  t h i s  s i t u a t i o n .  D u rin g  th e l a s t  s i x  months much has been w r it te n  in  the new spapers c o n c e rn in g  the v a r io u s  c la im s  and c o u n te r c la im s  made by the two le a d in g  c a n d id a t e s . Y e t th e  is s u e s  ap p ear j u s t  a s  muddled a s  e v e r . T h is  s h o r t  t r e a t i s e  a tte m p ts  to e x p la in  the is s u e s  as seen  th ro u gh  the eyes o f  a s u b je c t iv e  R e p u b lic a n .The R e p u b lic a n  ..P arty  sta n d s  f o r  . the i n d i v i d u a l .  T h e r e fo r e , the purpose o f  governm ent i s  to  p r o t e c t  th e i n d i v i d u a l 's  . . l i f e , ,  to  se cu re  h is  r i g h t s ,  and to  a d ju s t  and r e g u la t e , th e  c o n f l i c t s  w hich a r is e  in  h is  p u b lic  a c t i v i t i e s .  I t s  purpose i s  n o t to  d eterm in e what i s  b e s t  f o r  e v e ry  c i t i z e n  b u t to a llo w  f o r  the f r e e s t  p o s s ib le , developm ent o f  th e human p e r s o n a l i t y .C a r r y in g  t h is  in t o  the a r e a  o f  p r a c t i c a l  p o l i c i e s ,  the R e p u b lic a n  P a r ty  sta n d s  f ir m ly  in  su p p o rt o f  a n t i - d is c r im in a t io n , la w s , e q u a l employment and h o u sin g  o p p o r t u n it ie s , and the r i g h t  f o r  a l l  c h i ld r e n , r e g a r d le s s  o f  r a c e , creed  o r  c o l o r ,  to  an e d u c a t io n . The p a r t y  a ls o  f i r m l y  su p p o rts  the co n ce p t o f  p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y  in  the broad f i e l d  o f  s o c i a l  w e lf a r e . . The aim  o f  a l l  a s s is t a n c e  i n - t h i s  a r e a  should be to  h e lp  t h e . r e c i p i e n t  to  h e lp  h im s e lf .. Under R e p u b lic a n  a d m in is ­t r a t i o n s  C a l i f o r n i a  d evelo p ed  p r o g r e s s iv e , humane program s in  the f i e l d  o f  h e a l t h , w e lfa r e  and s a c i a l  in su ra n c e  t h a t  commanded n a tio n w id e  r e s p e c t . Today the e x c e s s e s .o f  t h i s  program  are  known th ro u g h o u t C a l i f o r n i a ,  in  the p a s t  two y e a r s  th e w e lfa r e  b u d get has in c r e a s e d  40% w h ile  th e  p o p u la t io n  has in c r e a s e d  by o n ly  1%. A more e f f i c i e n t  program , a d m in is tr a te d  c l o s e l y  on the l o c a l  l e v e l  ( y e t  c o n s c io u s  o f  and sy m p a th e tic  to  the problem s t h a t  t h i s  in v lo v e s )  i s  supp orted in  the P la tfo rm  o f  th e  R e p u b lic a n  P a r t y .The p h ilo s p p h y  o f  th e I n d iv id u a l  a ls o  makes i t s e l f  known in  R e p u b lic a n  p o l i c i e s  f o r  ou r econom y. I f  C a l i f o r n i a ,  th e f a s t e s t  grow ing s t a t e  in  the c o u n tr y , i s  to rem ain one o f  the top s t a t e s  in  the n a t io n  i n  regard  to  p e r  c a p it a  income and the sta n d ard  o f  l i v i n g ,  h e r  econom ic c lim a te  must be ch a n g e d . Free e n te r p r is e  must be en ­couraged in  a r e a s  where i t  i s  b e s t  s u it e d  w h ile  k e e p in g  i n e f f i c i e n t  b u r e a u c r a t ic  governm ent to  a minimum. The p r e s e n t b u s in e s s  c lim a te  h a s d is c o u ra g e d  new in d u s tr y  and has caused c e r t a in  e x i s t i n g  fir m s  to  d e p a rt f o r  o t h e r  s t a t e s .  T h is  i s  e v id e n c e d  by the f a c t  t h a t  New York b u i l t  3 tim es a s  many new p la n t s  as C a l i f o r n i a  l a s t  y e a r . C a l i ­fo r n ia  needs to  fo llo w  New York*, s le a d  in  p a y -a s -y o u -g o  f in a n c in g  i f  i t  i s  to  a t t r a c t  enough in d u s t r y  to  p ro v id e  new jo b s  f o r  i t s  1,500 new c i t i z e n s  each  d a y . The s t a t e  b u d get needs r e v i s i o n , f o r  w h ile  in  the p a s t  fo u r 'y e a r s  t a x  c o l l e c t i o n s  have in c r e a s e d  4 2 .5 $ , the p o p u la tio n  i s  up o n ly  1 5 .5 ^ . T h is  i s . i n . f a c e  o f  the f a c t  t h a t  C a l i f o r n i a ' s  o u t­s ta n d in g  bonded in d e b te d n e s s . (ft 1 .8  b i l l i o n )  i s  the h ig h e s t  in  th e  n a t i o n . . . .The C a l i f o r n i a  R e p u b lic a n  P a r ty  w i l l  p r o v id e : th e le a d e r s h ip  ter" b r in g  to  C a l i f o r n i a  an a d m in is t r a t io n  d e d ic a te d  .to  d e fe n d in g  the r i g h t s  o f  the in d iv id u a l  and .fo r . p r o v id in g  an econom ic c lim a te  t h a t  ' w i l l  in c r e a s e  the l i v i n g  sta n d a rd s o f  . a l l  h e r  c i t i z e n s .• ' ' ' •'",  f ■ • , r ' t IH H H H f1RALPH B . WRIGHT, J R .  ro co lv o d  h ja  B .A . in P o l i t i c a l  S c ie n c e  from C o lg a te  U n iv e r s it y  in  I960 and i s  a member o f  th e M id d le r  C a l s s .
- 4 -FROK RED TO B R Ó #by E r ic  John so nF r . Nixon has become a p p e a l o f  h is  cam p aign in g t e n t l y  to  him a t  C h ic o : r e v iv a l  m e e tin g ."  (L i f e .Throughout C a l i f o r n i a  F r ."th re e -p ro n g e d "  program o f  i n v e s t i g a t i o n , l e g i s l a t i o n ,  and i n d o c t r i -  flc t io n  in  the p u b lic  s c h o o ls . Thus C a li fo r n ia , would hove the b e s t  c o n tr o l o v e r  Communism in  the U n ited  S t a t e s ;  t h i s  was the d e c la r a t io nIn  a n o th e r
an e v a n g e l i s t ,  a s  e v id e n ce d  by the em o tio n a l ^ As one la d y  commented a f t e r  l i s t e n i n g  . in -  F asn  t  th a t  e x c i t i n g ?  I t  was j u s t  l i k e  a V o l .'5 3 -, U o. 16 (O cto b e r 1 9 ,1 9 6 2 ), p . 54) . N ixon s c la ir v o y a n t  c a l l  i s  r in g in o
t h i s r " th r e e -p r o n g e d "  program a t  C h ic o , need ansp eech i r .  N ixon s a i d ,  u!ve  o f f e n s iv e  to  f i g h t  Communism n o tO cto b e r I B B S i  I  M V S  (New f t r k  T im es.i s  c e n te re d  anrmnd^+Wr a-?' r * J ,f xon bas d is c o v e r e d  t h a t  l o c a l  i n t e r e s t  o v,°! ? !  L aroynd t i e  d is c u s s io n  o f  Communism in  C a l i f o r n i a -  t h i s ' was ° f  a i s sp u rio u s  anti-Com m unism  cam paign e n a b lin g  him to d e f e a y i e l e n . Gahag^n D ou glas f o r  the U n ited  S t a t e s  S e n S e  ? I H  r .  N ixon drav/s v o te s  from the c o n s e r v a t iv e s ; th e y  w i l l  condone him on the b a s is  o f  h is  a n ti-C o m m u n ist p o l i c i e s  and h is  a t t i t u d e  to^rsrd Khrushche v and the Cuban is s u e  . The l i b e r a l s  ¿ la im  him lu e  l ls u f f e r e d ” a"l re b u t + oT'1f 6 n t * +> In  camPa i S n > how ever, he has a lr e a d yu ffe r e d  a r e b u t t a l  from tne p r e s id e n t  o f  the U n iv e r s it y  o f  C a l i f o r n i a?£• P r V  w n  D r* K e r r  e n o u n c e d  t h a t  the p r e s id e n t  and r e c e n t^  nf* the U n iv e r s it y  o f  C a l i f o r n i a ,  n o t the g o v e rn o r h a d t h e  f i n Ì l 6nni on who would and who would n o t speak on the cam pus. Thus F r  F ixo n ^ s S  ° r  an in d iv id u a l  whb had ta k e n  th e F i f t ht o n e ?  fr0 B  ******»<•.<>« th e campuses o f  t h i s  U n i v e r s i ^  ,veÌe c u r -N ixon i s  a shrewd p o l i t i c i a n .  In  a d d it io n  to  h is  o v e r ­em phasis on anti-Com m unism , he a tte m p ts  to  persuade "Mr W estern" to  r e tu r n  to h is  " h e r ita g e ."  Because " F r .  - e s t e r i ia  e m o tio r S u y ^ c o m - B S fa n j  t0 in d iv id u a lis m  and has an ab h orren ce f o r  f e d e r a l  in t e r v e n t io n  S i t i l e  ^ e , c l a r i o n  c a l l  f o r  thei n d iv i d u a l6 + C la n d  o f  ° P P ° r 'fcun i t y  and has encouragedb u t t h f  ch a n g in g  co m p lexio n  o f  C a l i f o r n i a  r e ­q u ir e s  u n it y  ox a c t io n  among in d iv i d u a l s .  For example sometimp -be­tween T h a n k s g iv in g  and C h r is tm a s , C a l i f o r n i a  w i l l  o u t - s t r i p  Few Yorkt L n e sendnt h Ì r t ^ m0atb+6 a V Ìly  p opulat€ d s t a t e  in  the U n io n , and w i l l ^ ' th en  send t h i r t y - e i g h t  r e p r e s e n t a t iv e s  to  the E ig h t y - e ir h t h  Coheresq? S S eQ^ f l y , C a l i f 0 r n i a  w111 F - # «  in c r e a s in g ly  ma jo  r ^ r o le ^ in ^ th e  3 *i P f f  con3e n tio n s  o f  b o th  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  I t  i s  a ^ a r e n t  :th e n , th c .t  the g u b e r n a t o r ia l  race  i s  a v i t a l  one 1 ’
m  _ The p r ? bi ? ms t h a t  C a l i f o r n i a  w i l l  fa c e  in  the fu tu r e  a s  a r e s u l t  ¿ S t i l l i  p o p u la t io n  e x p lo s io n , have been summed up s u c c i n c t ly  by th e § a y u rd a y  R eview , O cto b e r 20, 1962: urban sp ra w l, | M  Y y , f  p o l l u t i o n ,  and w ater s h o r ta g e . These is s u e s  w hicn c a l l s  f o r  le a d e r s h ip . U hich c a n d id a te  can " _ ? r * Br° wia, 3 Program  has aptlfc: been c a l le d  a H H R  H  program , and the developm ent o f  su ch  a program i s  r e f l e c t e d  in  h i«  re co rd  o f  tw eiv e  ye a r s  o f  s e r v ic e  to  y £  s i t e .  i“ ada lnw ith  sraau c-te ’d 'from th e  U n iv e r s it y  o f  C a l i f o r n i o  a t  B e r k e le yw  3 In  1901. He. l a  p r e s e n t ly  a m id d le r  a t  F . T . S .  J
t r a f f i c  c o n g e s t io n , demand teamwork meet t h i s  c h a lle n g e ?  "b read and b u t t e r "
a g r i c u l t u r e , soon " i l l  be f i r s .t '  i i i  in d u s t r y , and has an o v e r - a l l  p e r c a p ita  income o f  a b o u t 25*-''above- th e : n a t io n a l  a v e r a g e . M r. Brown' has I n s t i t u t e d  an adequate w ater program supported by' .the l a r g e s t  bond issu e  e v e r  su bm itted  to. the v o t e r . The S ta n fo r d  Research* I n s t i t u t e  concu rred w ith  F r .  Brow n's p o l i c i e s  when;. i t  announced t h a t  the w ater sh o rta ge  would prove the s im p le s t  to  s o lv e  o f  the fo u r  m ajor p h y s ic a l  c r is e s  in  C a l i f o r n i a .  In  the p a s t  F r .  Brown has p ro vid ed  the" le a d e r ­s h ip  th a t  e n a b le s  in d iv id u a ls  in  C a l i f o r n i a  to  work as a team .- In  th e  f u t u r e , team work and F r .  Brown' s le a d e r s h ip , r a t h e r  th en  N ix o n 's  e v a n g e l i s t i c  f e r v o r , w i l l  be needed to meet the c o n tin u in g  c h a lle n g e -  o f  C a l i f o r n i a . 'a#*-*##;
DURING |  Pi,USE IN FREUDby A1 Gashin d  w h ile  the lo n g , p e rp le x e d  g ia n t  s t a lk s  c a r e f u l ly , back and fo i ’ i ’h a c r o s s  the c la ssro o m  f l o o r ,  s k i l l f u l l y  a r t i c u l a t i n g  the s w ir l in g  mass o f  c o n f l i c t  u n d ern eath  h i s  b u tto n ed  and g o ld -c h a in e d  v e s t ,  I  l a t c h  on to  the p h rase "7e a re  v ic t im s  as w e ll" a s  a g e n t s ."  D urin g the e p o c h a l pause w hich fo llo w s  ( h is  eyebrows scrunched in  a n x ie t y , h is  l i p s  s l i g h t l y  draw n), my own mind s k ip s , w ith o u t s k i l l  and. a r t i c u l a .t io :to  th re e  v ic t im s  I  havecom es. c r e e p in g  in :  "Maybeknown. ha t ' o ld  g h o s t maybe theThre e gra nd tra g e  d i e s .  An J what e x is te n c e  r e a l l y  i s ;t e a r  i s  the o n ly  le g i t im a t e  resp on se to  l i f e . "  , :...■C lyd e G r i f f i t h s  s l i d e s  o u t o f  D r e i s e r 's  An A m erican  Tragedy in  a l l  h is  p a t h e t ic  r e a l i t y .  C ly d e  — with.' f a n a t i c a l  s t r e e t  e v a n g e l is t  p a re n ts  oack home in  i a n s a s , w ith  a p re g n a n t s i s t e r  whose sa le sm a n - husband is^ no lo n g e r  around to  g iv e  the te n d e r  a t t e n t io n  she c r a v e s . C ly d e — w ith  a s e n s i t i v e  d e s ir e  to  be somebody, to  have so m e th in g , to  g e t  somewhere. C ly d e --w it h  a deep b u rn in g  to  be c lo s e  to  someone*I  can t  blame .him when he g e t s  more and more in v o lv e d  w ith  the sim p le l i t t l e  c o u n try  g i r l ,  R o b e r ta . Nor can I  blame h is  c o n f l i c t  when the w e a lth y  Sondre- makes h e r o v e r tu r e .'  J u s t  when he f e e l s  t h a t  Sondra can s o lv e  a l l  h is  p ro b le m s, p r e s t ig e  and b i o l o g i c a l ;  R o b e rta , who has become q u it e  a l i l l s t o n e ,  announces h e r  pregna^ncj’- and d e .sire  to  m a rry . I  und erstan d  h is  murder p la n , an  an im al i n s t i n c t  to  d e s tr o y  t h a t  w hich l i e s  betw een him e.nd b l i s s .I  u nd erstan d  the h o p e le s s  f e e l i n g  in  the c e l l a r  o f  h is  h e a r t  when a c u t-a n d -d r y  c o u r t  c a l l s  him g u i l t y  o f  a crim e t h a t  he d i d n 't  a c t u a l l y  'bommit"— on c ir c u m s t a n t ia l  e v id e n c e . I  can n o t u n d erstan d  - • the p a th o s a t  the en d , C lyd e  as a lamb b e in g  le d  to the e l e c t r i c  c h a i r ,  h a v in g  " r e c o n fe s s e d "  a " f a i t h "  in  C h r i s t ,  w h ile  back on the s u l t r y  K ansas C i t y  ms.in s t r e e t  M r. G r i f f i t h s  was s a y in g  " p r a is e  the Lord" - ¡¡g “  . .. ‘d o o r . andf t u s h e r in g  a sm a ll company in to  "the y e llo w , u n p re p o s s e s s in g(co n tin u e d  on p .6 )
AL CASH and i s  £ r e c e iv e dm id d le r Ill's 3 .A . from the U n iv e r s it y  o f  V i r g i n i a  in  1959 a i  F . T . S .
- 6-In  the most s i g n i f i c a n t  n o v e l o f  the 2 0 's ,  The G re a t G e ts b v .F . S c o t t  F it z g e r a ld  p a in t s  Ja y  G a tsb y  c h a s in g  the w isp  o f  a f i r s t  lo v e  th rou gh  a war and h a lf-w a y  a c r o s s  a co u n try  o n ly  to  f in d  h e r  m arried  to  a je r k  w ith  n o th in g  b u t money. I  see h e r , D a is y , fe d  up w ith  m e a n in g le s s , in t e r v e n in g  y e a r s , r e a l i z i n g  t h a t  th e y  c a n ’ t  "p ick  up where th e y  l e f t  o f f . "  But G a ts b y , who has moved J u s t  a c r o s s  a l i t t l e  bay from h e r  where he w atches the gre e n  l i g h t  on h e r  d o ck , c a n ’ t  b e l ie v e  t h a t  tim e has a c t u a l l y  been p a s s in g . He c a n 't  a c c e p t  the f a c t  t h a t  the e la b o r a te  scheme -to r e c a p tu r e  h is  Eden has f a i l e d .We see him f i n a l l y — fa c e  down in  h is  swimming p o o l w ith  a b u l l e t  in  h is  h e a d . He W o u ld n 't s to p  t im e , he c o u ld n 't  pour m eaning in to  an empty e x i s t e n c e . The la n g u a g e  o f  the a u th o r  h im s e lf  i s  n e c e s s a r y  h e r e . "And a s  I  s a t  th e re  b ro o d in g  on the o l d ,  unknown w o rld , I  th o u gh t o f  G a t s b y 's  wonder when he f i r s t  p ick e d  o u t the g re e n  l i g h t  a t  the end o f  D a is y 's  d o ck . He ha.d come a lo n g  way to  t h i s  b lu e  law n , and h is  dream must have seemed so c lo s e  t h a t  he c o u ld  h a r d ly  f a i l  to g r a s p  i t .  He d id  n o t know t h a t  i t  was a lr e a d y  b eh in d  him , somewhere back in  t h a t  v a s t  o b s c u r it y  beyond th e  c i t y ,  where the d ark  f i e l d s  o f  th e r e p u b lic  r o l le d  on under th e  n i g h t ."G a ts b y  b e lie v e d  in  th e g re e n  l i g h t ,  the o r g i a s t i c  fu tu r e  th a t  re ce d e s b e fo r e  u s . I t  e lu d ed  us th e n , b u t t h a t 's  no m a tte r — tomorrow we w i l l  run f a s t e r ,  s t r e t c h  o u t o u r arms f a r t h e r . . .And one f in e  m orning—"So we 'beat o n , b o a ts  a g a in s t  the c u r r e n t , borne b ack  c e a s e le s s ly  in t o  the p a s t ."  (the d o ts  a re  F i t z g e r a l d ' s ,  n o t  m in e .)E r n e s t  Hemingway i s  to  be blamed f o r  my t h ir d  f r i e n d , Ja k e  B arn es in  The Sun A ls o  R i s e s . Ja k e  i s  a s t r o n g , n o b le  s o r t  o f  a human, e x c e p t t h a t  th e war has l e f t  him e m a s c u la te d . Lady B r e t t  i s  th e d e l i g h t f u l l y  o v e r -s e x e d  o b je c t  o f  h is  f r u s t r a t i o n .  So why do th e y  lo v e  each  o th e r ?  why .does Ja k e  have to  wake up and c r y  a t  n ig h t  b ecau se he h as s e n t B r e t t  o u t to  r e le a s e  h e r  f e m in in it y  in  a n o th e r  'bed ? What i s  l i f e  f o r  Ja k e ?  C o n tra ry  to  what many le a r n e d  c r i t i c s  s a y , I  know t h a t  Ja k e  i s  here a symbol o f  o u r a n c e s to r s  whom G ertru d e S t e in  dubbed the " l o s t  g e n e r a t io n ."  C o n tra ry  to  th o se  who seek  s a l ­v a t io n  in  Hemingway, I  f in d  a cosm ic f r u s t r a t i o n  h e r e . When I  read th e l a s t  l i n e s  o f  t h i s  b o ok , I  f e e l  t h a t  I  need to  sa y  som ethin g to  Ja k e  b u t have no w ord s. Here are  th o se se n te n c e s  in  w hich some c la im  to f in d  a r i s i n g  su n: -  ;""Oh Ja k e ,'  B r e t t  s a id ,'w e  co u ld  have had such a damned good tim e t o g e t h e r . '"Ahead was a mounted p o lic e m a n .in  k h a k i d i r e c t i n g  t r a f f i c .  He r a is e d  h i^ - b a t o n . The c a r  slow ed su d d en ly  p r e s s in g  B r e t t  a g a in s t  me.' " Y e s , '  I  s a i d .  ' I s n ' t  I t  p f e t t y  to  th in k  s o ? '"My mind i s  flo o d e d  w ith  a h o s t  o f  f i g u r e s ,  my l i t t l e  d a u g h te rs  b e in g  shaped by fo r c e s  o f  w hich I  am unaw are. They a re  f a c in g  a w orld  o f  a n x ie t y  and f r u s t r a t i o n  o f  w hich th e y  are  unaw are. I  th in k  o f  fr o z e n  pagans g o in g 't o  bed hungry and u n lo v e d .I  th in k  o f  m y s e lf  s ta n d in g  b e fo r e  a c o n g r e g a tio n  o f  C ly d e s , G a tsb y s and Ja k e s  t r y in g  to  say  som eth in g a b o u t " J u s t i f i c a t i o n  by F a i t h ."The g i a n t 's  eyebrow s l e v e l ,  h is  s h o u ld e rs  s t r a ig h t e n  and he resum es h is  measured p ace a c r o s s  t h e : room',. " . . . a n d  one o f  the b ig g e s t  •.sins we nan commit i s  t h in k in g  t h a t  the s e l f  i s  a sim p le  t h i n g . . . "«••a*#*#
HOUSING AND EMPLOYMENTH ousing and em ploym ent, lo n g  two o f  the troublesom e problem s F u l l e r  s tu d e n ts , have been a l l e v i a t e d  $o some e x te n t  s in c e  I9 6 0 . The 1960-61 S tu d e n t C o u n c il e s t a b lis h e d  the p r e s e n t  system  of one s tu d e n t d e v o tin g  8-10 hours a week to  secu re  adequate h o u sin g  and employment f o r  s t u d e n t s . The S tu d e n t C o u n c il O f f i c e ,  in .t h e  e a s t  (re a r)  room o f  190 N . O a k la n d , i s  open f o r  c o n s u lt a t io n  betw een 2:15 and 3:15 P .M . Monday -  F r id a y .Many a re  p r o b a b ly  c u r io u s  a b o u t the procedu re to  f o l lo w . A l l  
in c o m in g  o p p o r tu n it ie s  -  h o u sin g  o r  employment -  ai^e p o sted  o p p o s ite  the B o o k sto re  and a re  k e p t a s  up to  d a te  as p o s s i b l e .  Each o p en in g  i s  numbered, the H s e r ie s  a p p ly in g  to h o u sin g  and the " Jo b "  s e r ie s  to  • em ploym ent. H ou sing n o t ic e s  á re  p ro v id e d  w ith  com plete in fo r m a tio n *  •? £ ? S!íl t Jií hf , ? i1? e c í ,cT  o n ly  i f  you have q u e s tio n s  o r  In fo r m a tio n  r e g a r d -  i n t  a v a i l a b i l i t y  ( a lr e a d y  ta k e n , ta k e n  by y o u r s e l f ,  e t c . ) .  Employ­ment n o t ic e s  b e a r  o n ly  d e s c r ip t iv e  in fo r m a tio n ; d e t a i l s  a s  to  l o c a t i o n ,  em p lo yer, e t c . ,  m ust be o b ta in é d  from the d i r e c t o r /  T h is  e n a b le s  him to  have c o n t r o l o v e r  the jo b s  a s  w e ll  a s  k e e p in g  him p o ste d  on the c u r r e n t s t a t u s  o f  employment o p p o r t u n it ie s .j0 b L a¿,'e Pa r t - t im e » many b e in g  concerned w ith  g a rd e n in g  and S Í'Sf e l 1? n y *J.v.?here are  some o f  a more Perm anent n a t u r e . Should you. be s e e k in g  t h is  type o f  employment p le a s e  in fo rm  me a s  w e ll  a s  m ain­t a in in g  a c a r e f u l  s u r v e i l la n c e  o f  the b u l l e t i n  b o a rd .A few h i n t s :  m o s t ‘jo b s  communicated to  t h i s  o f f i c e  a re  o f  r a t h e r3S i S  ° ?  S ' 6?  ^ - ° 0 P 6 r h o u r’ and u s u a l ly  *5p! W a d e n a  i n d u s tr y o t h e r  commerce w hich would advance thet h a n t e ^ c ^ L ^ ' ^ " ^ 1116 ®mp?;oyment a t  h ig h e r  w ages; few jo b s  o f  l e s s  io S ?  < 0 r  ^°,r  th an  &*e n ty  hours p e r  week are  a v a i la b le :  (e x c e p t g rd e n in g  and housew ork); few jo b s  p ro v id e  o p p o r tu n ity  f o r  stu d yin s  h o u rs; end n e a r ly  a l l  jo b s  require some form  o f  t r a n s ­p o r t a t io n  a s  th e y  a re  n o t w i t h i n  e a sy  w a lk in g  d is t a n c e ., v  me a í d s ° m<? n o te s  ° n  th e e t h ic s  o f  the p u r s u it  o f  h o u sin g? ? 0Uld you a c c e p t  a Jo b  from the employment d i r e c t o r ,  p le a s e  r e p o r tó te  him , as so o n  a s  p o s s i b l e ,  th e r e s u l t  o f  y o u r i n v e s t  ^ a t io n , e s p e c i a l l y  i f  yOU d e c .lin e  the p o s i t i o n .  Em ployers are  seldom  im pressed by c o n fu s io n  o r  i r r e s p o n s i b i l i t y ,  and we ca n n o t a f f o r d  to« nL £ £ ? SPr t lV e  e^Plo y e r s -- F u r t h e r , sh ould  you a r r a n g e  a m eetin g  o r5 ° r  em pl° y e r ,  e i t h e r  keep the ap p o in tm en t o r  g iv e  him f  + o b i c ® , y o u r  i n a b i l i t y  to  do s o . There have been s e v e r a l  com­p l a i n t s  o f  s tu d e n ts  f a i l i n g  to  meet sch ed u led  a p p o in tm e n ts . P le a s e  dot S L S t ^ í f t e 1^  1 J & Í Í “  l s . beyona y o u i - o a ^ b U i l  in  tim e o r ,  Í L th  ? Jo b  t h a t  re q u ir e s  more o f  you th an  you a re  p r e -  Xpared to  o f f e r ,  l e t  h o n e sty  r a t h e r  th an  e xp e d ie n ce  determ in e your an sw er. "In  c o n c lu s io n , s e v e r a l l o c a l  d ep artm en t s t o r e s  are  now e n g a g in gS 1 ) mw e/ P f ° ?  h° l l d a y  se a a o n - r e q u ir e  t h a t  t t e  « g g j B  work a t  l e a s t  p a r t - t im e  from now u n t i l  v a c a t io n . P o st O f f i c e  a p p l i ­c a n ts  P ro b a b ly  w i n  not  be n o t i f i e d  o f  a c t io n  on t h e i r  b id s  f o r Ps e v e r a ln e ! r Sf u t ,T ™ re S “ 1 *’!  2 th e r  h o lid a y  Jo b s  announced tan e a r f u t u r e . Be sure to  w atch the b u l l e t i n  b o a rd l■ f le a s e  be s u r ® t0  communicate to  t h i s  o f f i c e  any s u g g e s tio n s"oodmh ü n tin g » r e S a r d Ín S  t h lS  s e r v ic e  and i t s  im provem ent. M eanw hile,C h a r le s  Landon S tu d e n t D ir e c t o r  o f  H ou sing and Employment
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FROM PASADENA •On b e h a lf  o f  the Com m ittee, I  would l i k e  to  th an k the e n t ir e  s tu d e n t body f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  in  t h i s  y e a rs  S tu d e n t L o y a lt y  C ru sa d e . As many o f  you co u ld  t e l l ,  we had some fu n  w orking to r  g e th e r  on t h i s  cam paign— p erhap s b ecau se we a l l  have a common b e l i e f  in  the g o a ls  o f  the S e m in a ry .Two hundred s tu d e n ts  responded to  the f i n a n c i a l  need o f ■the s c h o o l . T h is  i s  an im p re ssiv e  d is p la y  o f  the u n it y  found among a stu d e n t body a s  d iv e r s e  in  c h a r a c t e r  as o u r s .Your p r a y e r s  and you r g i f t s  are s in c e r e ly  a p p r e c ia te d  by a l l  who have F u l l e r ' s  w e lfa r e  a t  h e a r t .' ’ Thank y o u , ■. Em G r i f f i n
FROM PARISMany th an k s f o r  you r l e t t e r  and copy o f  the o p in io n . I  th in k  the a r t i c l e  on the E cu m en ical C o u n c il i s  v e r y  t im e ly  and have no s i g n i f i c a n t  comments to  make, e x c e p t  I  wonder i f  e v e ry  f a c e t  and s c h o o l o f  th o u g h t in  th e  Roman C a t h o lic  Church i s  r e p r e s e n te d . My r e a d in g  up o f  the new spaper r e p o r ts  o f  t h e 'C o u n c i l  i s  somewhat h in d e re d  by my la c k  o f  a b i l i t y  in  F re n c h , b u t so f a r  a s  I  have n oted  the members o f  the C o u n c il a re  a l l  in  the h ie r a r c h y , a re  th e y  n o t?  I  have wondered i f  the U n iv e r s it y  men' -  the p r o fe s s o r s  -  a re  t h e r e . To me, th e y  a re  th e o n e s , e s p e c i a l l y  men l i k e  the f a c u l t y  a t  th e C a t h o l ic  I n s t i t u t e  here a t  P a r i s .  They a re  th e  ones who are th e  most l i b e r a l  and o p e n . ' ‘ Y ou rs c o r d i a l l y ,P a r is ,  10/ 17/62  P au l K . Je w e tt: ' ( P r o fe s s o r  o f  S y s te m a tic' • T h eo lo gy  a t  F . T . S . )
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I T 'S  ME IN HERE UNDER THE TENT
by A l i c e  W ilso n
E le p h a n ts  c i r c l e  tru n k  to  t a i l  And t i g e r s  tu r n  to b u t t e r .W atching I  stand  by th e w ater p a i l  The band p l a y s ,  th e b a n n e rs f l u t t e r  W hile fa c e s  anem one-pale r a is e  c r i e s  T h at re a ch  th e  t e n t  to p  b u t n o t th e s k i e s .Someone h as s c r a tc h e d  in  th e saw dust LORD JESUS HIM WILL I  TRUST Where l a t e l y  lau gh ed  th e  clow ns now p r a y e r s  Come f o r t h  from  e v e ry  fa c e  . .a n d  hymns W hile th e l i o n s  f e a s t  on C h r is t ia n  l im b s .They have changed th e  t e n t  to  t r a n s c e p t .H o ly  p r i e s t  and deacon ju g g le  H o s t .Where once th e  le o p a r d s  le a p t  S in g  F a th e r , Son and H o ly  G h o s t .Down in  th e s t a l l s  the straw  i s  c le a n e d  And I  tak e  my p la c e  w ith  th e  redeem ed.Down by th e r i v e r  th e y  s in gF is h , p a l e - b e l l i e d  in  th e d arkMany w aters down th e y  b r in gT h e ir  s c a le s  a g a in s t  my s k in , markW ith f i n s  my s i n - f i l l e d  e y e s , my c r i e sReach r i v e r  edge b u t n o t th e  s k i e s .I t ' s  me in  h ere  under th e t e n t  N ig h ts  and d ays in  th e  r in g  I 'v e  s p e n t .The can vas makes a windy shroudW ith th e  a n im a ls  gone and th e crowdS t i l l  r o a r in g  around th e  r i v e r ,  c a l l i n gThe s in n e r s  . .O h ,  ye l o s t ,  re p e n tUnder th e  w ater le a d s  b ack  to  the t e n tWhere the d a r in g  young man on th e  f l y i n g  tra p e z eF e l l  th rou gh th e a i r . . . .Does anyone know i f  t h e y ’ re g o in g  to  ta k e  th e  t e n t  down Or p u t on a n o th e r  show?B ecause i t ' s  me in  h ere  under th e  t e n t  And I  want to  know.
A LICE WILSON I s  th e  w ife  o f  Warren W ils o n , a ju n io r  a t  F .T .S
- 10 -SONNET TO THE BLIND CHRISTIAN MUSICIANS OF HONG KONGby Anthony YuA g r o s s  m istak e would l i f e  be found were th e re  No m usic in  ou r s p h e r e --s o  wrote th e s a g e .But p ip e s  and sounds were g r a n te d  Adam 's h e ir  To so oth e ou r s o u l ,,  co n so le  th e a n x io u s  a g e .P la y  o n , t h e r e f o r e , ye n o b le , tru e  and b r a v e l W ith s k i l l  u n lo o se  th y  d e f t  M ilt o n ic  tongue In  words su blim e born6 on m elod iou s wave To f lo o d  th e w orld w ith  anthem s t im e ly  s u n g ;’To p r a is e  the One who le a v e s  us n o t a lo n e .Men, h a v in g  e y e s , o f t '  m iss G o lg o th a 's  s i t e .Thou h a s t  no s i g h t ,  y e t  t r u e r  v i s io n  •■own:E a r t h 's  d ism a l woes clo u d  n o t t h 'e t e r n a l  L i g h t * / .One broken  reed in  v e n e r a t io n  s in g s ,Makes g la d  the Maker th an  te n  thousand s t r i n g s !
A u g u s t , 1960
F L IE S  IN THE REFECTORYI t  has been b ro u gh t to  the a t t e n t io n  o f  th e o p in io n  t h a t  e x t r a  p r o t e in s  have been made a v a i la b le  in  th e r e f e c t o r y .  T h is  has been caused by s tu d e n ts  le a v in g  open the two end d o ors o f  th e  r e f e c t o r y  w hich has r e s u lt e d  in  an i n f l u x  o f  i n s e c t s .  Become accustom ed to  m is s io n  f i e l d  p roced u re now by c lo s in g  a l l  d o ors and m aking i t  a p o in t  to  use th e  c e n te r  door w hich a u t o m a t ic a l ly  c l o s e s .
the o p in io n  i s  p u b lis h e d ' the f i r s t  Wednesday o f  each  month th ro u gh o u t th e s c h o o l y e a r  by s tu d e n ts  a t  F u l l e r  T h e o lo g ic a l  Sem in a ry , 135 N . Oakland A venu e, P asad en a , C a l i f o r n i a ,  the, o p in io n  welcomes a v a r i e t y  o f  o p in io n s  c o n s is t e n t  w ith  g e n e r a l academ ic s ta n d a r d s . T h e r e fo r e , o p in io n s  exp ressed; in  a r t i c l e s  and l e t t e r s  a re  th o se  o f  the a u th o rs  and a re  n o t to  be co n stru e d  a s  th e view  o f  the se m in ary , f a c u l t y ,  s tu d e n t c o u n c i l ,  o r  e d it o r s  0f  the., o p in io n .E d i t o r i a l  BoardW illa r d  A . P a r k e r . .....................E d i t o r - i n - c h i e fR alp h  B . W r ig h t , J r ...................M anaging e d it o r'P. C a r t e r  D o r a n . . . . . .............................. C o n s u lta n t
